论第三财政 by 张馨
年份 第三财政规模 （1）=（2）+（3） 企业亏损补贴 （2） 利润总额 （3）
1998 -119.79 -333.49 213.70
1999 855.77 -290.03 1145.80
2000 2555.02 -278.78 2833.80
2001 2511.16 -300.04 2811.20
2002 3526.70 -259.60 3786.30
2003 4543.02 -226.38 4769.40
2004 7150.87 -217.93 7368.80
2005 9386.64 -193.26 9579.90
2006 12013.28 -180.22 12193.50
2007 17441.80 - 17441.80
2008 13335.20 - 13335.20
2009 15606.80 - 15606.80
2010 21428.20 - 21428.20
表 1 第三财政规模表② 单位：亿元
资料来源：分别见《中国财政年鉴》（2002），第 441 页；《中国财政年鉴》（2011），第 483、449 页。
●理论探讨 《财政研究》2012 年第 8 期
所 谓“第 三 财 政”，指 的 是 政 府

































波 动 中 迅 速 膨 胀 ，2010 年 达 到
21428.20 亿元，与 1999 年的 855.77





果扩大到“国有经 济”，则 第 三 财 政











作为“国有”经 济，其 利 润 归 各
级政府支配和决定， 从而国有经济
利润分配具有“政府分配”性质。 这





















































般 预 算 收 入 2664.90 亿 元 的
22.47%。 2011 年 一 般 预 算 收 入 为
103740.01 亿 元， 按 此 比 例 将 高 达
2.3 万余亿元。 国企整体扭亏为盈，
意味着为政府腾出了巨额财力。 （2）
















石 油 及 天 然 气 开 采 和 电 力 供 应 领















宁 可 牺 牲 效 益 也 不 敢 全 力 裁 减 冗




















了国有企业利润全 留 的 制 度 安 排，














“国有资产属于国 家 所 有 即 全 民 所
有。 国务院代表国家行使国有资产
所有权。 ”在这里，所有者是“国家”
或者“全民”，国务 院 只 是 代 行 所 有
权，而不是所有者。 但在现实中，国
有经济利润的决定权与支配权却实




















































































如民营企业和外资 企 业”，同 时“仍
有可能在若干年后重陷困境”。 ⑥为
了不使第三财政这 一 钱 包 瘪 下 去，
各级政府符合逻辑的做法就是加大




















国企分配足够“大 气”，如 企 业 主 管

























民 收 入 和 政 府 占 GDP 比 重 的 持 续
此消彼长，一直为社会所焦虑。 但如



































































实 所 有 权 的 ， 即 全 民→国 家→政
府→国资机构→企业董事会→企业
经理层。










使得企业行为“政 府 化”，也 使 得 政
府行为“企业化”，从 而 产 生 种 种 弊
端。 要根本解决问题，就必须将国有
























析 方 法 来 解 释 制 度 的 构 成 和 运 行，
并揭示了制度因素在经济体系运行
中的地位和作用。 其中科斯理论中
所 蕴 含 的 制 度 选 择 与 演 化 思 想，经
诺斯、戴维斯等人拓展，衍生出制度
变迁理论。 该理论认为制度变迁是















府目标、财政资 源 分 配、技 术 进 步、
































政府 性 收 益 收 缴 公 共 财 政 后，
余下的是市场性收益， 必须全部而
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是》2012 年第 10 期。
⑤财政部 2011 年 12 月 23 日发布的《关于
完善中央国有资本经营预算有关事项的通





月 22 日 ，http://www.cet.com.cn/zjpd/zjzl/
zwk/260955.shtml.
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